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This  study  aimed  to  examine  purpose  to  analyze  the  influence  of     working  capital 
management by using receivable collection period, inventory conversion period, payable 
deferral  period, cash conversion cycle, and current ratio on company’s profitability. Data 
used in this study originated from audited annual financial statements of manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2011-2015. The samples used 
are  55  companiess  selected  by  using  purposive  sampling  method.  Multiple  regression 
analysis  is  used  to  analyze  the  datas.  The  result  of  this  study  showed  that  receivable 
collection period and inventory conversion period have negative and significant impacts on 
the company’s  profitability, whereas payable deferral  period, cash conversion cycle, and 
current ratio have positive and significant impacts on the company’s  profitability. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen modal kerja yang diukur 
dengan periode penerimaan piutang,periode konversi persediaan, periode penangguhan utang, 
siklus  konversi  kas,  dan  current  ratio  terhadap  profitabilitas  perusahaan.  Data  yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari     laporan  keuangan  auditan  perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Sampel yang 
digunakan berjumlah 55 perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa periode penerimaan piutang dan periode konversi persediaan berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, sedangkan  periode penangguhan utang, siklus 
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